









 Pada tahun-tahun terakhir ini, semakin banyak saja wanita muslim yang 
berhijab, hal tersebut menimbulkan persaingan yang ketat antara produsen dalam 
dunia fashion muslim khususnya kerudung instan. Para produsen kerudung instan 
berlomba menciptakan kerudung terbaik yang mampu menarik minat beli 
konsumen dan tentunya agar perusahaan mampu menguasai pangsa pasar, tak 
terkecuali produk kerudung instan “Rabbani’ yang kini telah merajai dunia 
fashion muslim tanah air. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh merek, kualitas, harga 
dan desain terhadap minat beli kerudung instan “Rabbani” di Ponorogo. 
Responden yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 68 orang yang keseluruhan 
adalah wanita dengan menggunakan metode Non-Probability Sampling dengan 
pendekatan Accidental Sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang 
dilakukan dengan menggunakan siapa saja yang ditemui secara kebetulan sebagai 
sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner dan metode 
analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan software 
SPSS. 
Berdasarkan hasil penelitian  ditemukan persamaan regresi sebagai berikut:                              
Y = 2,808 + 0,317X1 + 0,407X2  0,135X3 + 0,540X4 
Maksud dari persamaan tersebut adalah, (a) pada saat variabel Merek, 
Kualitas, Harga dan Desain tidak ada atau dalam keadaan konstan, maka Minat 
Beli akan turun sebesar 2,808. (b) apabila variabel merek naik satu satuan , maka 
minat beli akan naik sebesar 0,317,dimana faktor lainnya dalam keadaan konstan. 
(c) apabila variabel kualitas naik satu satuan ,maka minat beli akan naik sebesar  
0,407, dimana faktor lainnya dalam keadaan konstan. (d) apabila variabel harga 
naik satu satuan, maka minat beli akan turun sebesar 0,135, dimana faktor lainnya 
dalam keadaan konstan. (e) apabila variabel desai naik satu satuan, maka minat 
beli akan naik sebesar 0,540, dimana faktor lainnya dianggap konstan.  
Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan nilai adjusted R square  
pada tabel model summary adalah 0,265. Hal ini berarti 26,5 % minat beli 
kerudung instan “Rabbani” dapat dipengaruhi oleh merek, kualitas, harga dan 
desain. Sedangkan sisanya yaitu 73,5 % minat beli kerudung instan “Rabbani” 
dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
Hasil F hitung sebesar 7,025 dan F tabel sebesar 5,70. Sehingga F hitung 
> F tabel, yang berarti variabel merek, kualitas, harga dan desain secara bersama-
sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel minat beli. Hasil dari 
pergitungan uji t diketahui variabel harga berpengaruh negatif terhadap minat beli 
kerudung instan “Rabbani” di Ponorogo, ini dibuktikan dengan t hitung < t tabel. 
Sedangkan variabel merek, kualitas dan desain berpengaruh positif, ini dibuktikan 
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